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ARAHAN KEPADA EALON
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi ENAM (6) mukasurat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab mana-mana LIMA (5) soalan sahaja, sekurang-kurang DUA (2) soalan
daripada Bahagian A dan B.
Kertas soalan inl mengandungi TUJUH (7) soalan semuanya.
Semua soalan MESTILAH diiawab didalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
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1. lal Terangkan kriteria pemilihan bahan bagi barangan logam. Berikan contoh
yang bersesuaian?
(50 markah)
tbl Terangkan kriteria pemilihan proses untuk kes barangan logam?
(50 markah)
2. Ial Dengan bantuan gambaraiah n"rlk"n beberapa jenis pengetan dan
bincangkan fungsi-fungsinya?
(40 markah)
lbl Rekakan satu slstem penyuapan untuk menghasilkan tuangan aloi
aluminium (Al-Si) yang mempunyai dimensi sspertl berikut:
Panjang E 78 in
Garlspusat luaran = 10 in
Garispusatdalaman = 8in
Anggapkan kecutan spesifik ialah 9% dan peratusan penggunaan logam bagi
. 
psnyuap berbenluk silinder S - 14%. Penyeiuk yang bersesuaian
disediakan. Katerangan dalam jadual (1) dan (2) boleh digunakan.
(40 markah)
lcl Tuliskan nota ringkas mengenai pemfetelan (fettling). eA markah)
3. lal Tuliskan nota ringkas mengenai yang berikut:
il Acuan pasf CO2
iil Penuanganpelaburan
(40 markah)
Ibl Bincangkan sebab-sebab dan cara mengatasi enam;enis kecacatan tuangan.
' (60 markah)
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Bincangkan sifat-sifat serbuk yang diperlukan dalam pengeluaran
komponen serbuk logam? Apakah langkah-langkah yang lerlibat dalam
teknlk asas serbuk metalurgi.
(50 markah)
lbl Bincangkan perubahan yang berlaku semasa persinteran apabila Jasad
acuan termampat dipanaskan untuk mencapai sifat akhir yang diperlukan
bagi sesuatu jasad mampalan serbuk metalurgl.
(50 rnarkah)
Senaraikan kaedah-kaodah operasl pembentukan logam berdasarkan kepada
jenis daya yang dlgunakan. Berikan contoh. Apakah kssan mampatan
taklangsung ke atas daya yang diperlukan untuk ubahbentuk?
(25 markah)
lbl Satu pengiting bergarispusat 100 sm digunakan untuk mengurangkan slab
setebal 55 mm sebanyak 25o/o dalam oporasi penggilingan. Hitungkan
beban penggilingan jika diberi:
lal5.
Apakah yang dlmaksudkan
rnempengaruhi nisbah had
dengan penarikan dalam.
penarflkan dalam?
0.3
80 sm
150 h{Pa
21 0 MPa
(40 markah)
Apakah faktor yang
t35 rnarkah)
Angkati geseran (P)
Lebar slab
Aliran tegasan terikan licln pada kemasukan
{Blain strain flow stress at enirance}
Aliran tegasan terlkan licin pada kefuaran
(plain straln flow stress st axits)
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lal Terbitkan satu ungkapan bagi daya yang diperlukan untuk penarikan satu
jalur (strip) selebar w dari ketebalan h6 ke hg. Abaikan kesan geseran.
(40 markah)
lbl Bagaimanakah anda memilih tekanan, kadar terikan dan suhu untuk
memperolehl ubahbentuk panas berbllang tahap (multistage hot
deformatlon)? Bagaimanakah anda mengawal sifat-sifat barangan akhir?
lcl
(40 markah)
Bincangkan kesan goseran dl dalam operasl pembentukan logam.
Terangkan proses kimpalan geseran dan penggunaannya?
lbl satu plat setebal 100 mm dan panjang 2 m akan dikimpatkan dengan ptat
yang sama sepanjang penjurunya. Apakah prosss kimpalan yang perlu
dbadangkan?
(20 markah)
[cl Bagaimanakah anda menjalankan proses kimpalan elektrosanga
(electroslag). Apakah prinsip-prlnsipnya?
(30 markah)
8. Tuliskan nota ringkas mengenal 2 (dua! daripada yang berikut:
lal Kimpalan elektron beam
lbl 
. 
Kriteria alah dalam ubahbentuk logam dan faktor-faktor yang memberi
kesan terhadap pengalahan.
lcl Faktor-faktor yang memberi kesan kepada proses kimpalan TlG.
(100 markah)
lal7.
1.30'
trrl
(za markah)
(50 markah)
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Jadual 2: Jarak Penyuap Untqk Ri sers
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